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Joan Sabaté ¡Borras 
Alcalde de Tortosa 
El passat mes de novembre iniciavem un projecte ambiciós: la creació d'un festival interna-
cional de teatre a la nostra ciutat.Tortosa es convertia així en I'escenari on les dramatúrgies de 
les diferents cultures de la Mediterrania ens mostraven, a través de la tradició o de la modernitat, 
neguits i esperances comuns. 
El repte en aquell moment encetat no es presentava exempt de riscs, i, tot i així, I'acollida i 
la transcendencia deis resultats confirmen el convenciment amb que s'iniciava el projecte que, 
dirigit pel Dr. Ricard Salvat, prestigiós dramaturg i home de teatre, tenia en la seva direcció una 
de les millors garanties d'exit. EntreCultures prenia cos en la programació cultural de la nostra 
ciutat, i sens dubte es convertia en referencia de la programació teatral a l'Estat i porta d'entrada 
a Europa del teatre que es fa al Mediterrani. 
Aquest any iniciem una nova edició. El Marroc, Tunísia, Síria, Israel, Turquia, l'lraq, Kuwait, 
Egipte, Palestina, el Líban, Costa d'lvori, són els pa:lsos deis quals tindrem representació, a més de 
diferents companyies de l'Estat espanyol i de coproduccions on treballen conjuntament actors, 
directors i escenografs de diferents palsos i cultures. El festival aixoplugara, un cop més, tot un 
seguit d'activitats extrateatrals que tindran com a objectiu aprofundir I'essencia de les diferents 
cultures, a les quals ens apropem a través de les seves manifestacions culturals. 
EntreCultures dóna una ma franca pertal d'establir ponts de dialeg per a la convivencia. Re-
coneixer-nos com a part del mosaic de diversitat que la Mediterrania ha engendrat contribueix 
a desterrar una visió eurocentrista de la cultura, cosa que, sens dubte, contribuira a enriquir-Ia, 
renovar-la i a desenvolupar-ne el paper mediador. 
El taranna receptiu de Tortosa al Ilarg de la historia és el principal fonament que propicia la 
voluntat d'esdevenir un espai de coexistencia pacífica, de comprensió i d'acceptació recíproca 
de totes les realitats etniques, socials i religioses que la conformen actualment. EntreCultures és 
un estri privilegiat per construir el nostre futur en clau de dialeg i d'integració, i un pas més cap 
a l'Alianr;:a de Civilitzacions entre el món occidental i el món arab i musulma, idea que, encerta-
dament, ha proposat José Luis Rodríguez Zapatero. 
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